


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プレースメン トテス ト受験音数及び平均点 (平成8年度-12年度)
英語 い り成績
H8年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 20 人数
経営 45.2 28.2 21.2 94.6 537
理学 41.3 26.0 20.1 87.9 347
全体 43.7 27.3 20.7 92.0 884
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 2(刀 人数
経営 40.4 22.9 121.4 84.7 503
理学 38.8 22.0 22.4 83.2 351
全体 39.7 22.5 21.8 84.1 854
H10年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 2(刀 人数
経営_ 39.6 23.1 20.3 82.9 556
理学 39.8 24.7 20.8 85.3 365
全体 39.7 23.7 20.5 83.9 921
H11年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 200 人数
経営 40.9 23.9 20.5 85.3 475
理学 38.6 23.6 20.9 83.1 380
全体 39.9 23.8 20.7 84.3 855
H12年
聴解 90点 読解 60点 文法 50点 合計 200 人数
経営 38.2 21.2 19.0 78.5 540
理学 39.7 24.0 20.7 84.4 381





聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 20 人数
経営 23.0 34.3 27.4 84.5 440
理学 -21.3 31.7 24.7 77.8 372
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 30.0 36.2 28.9 95.1 514
理学 28.7 32.9 28.6 90.3 339
全体 29.5 34.9 28.8 93.2 853
H10年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 29.7 35.4 28.6 93.7 494
理学 29.2 34.7 28.3 92.2 342
全体 29.5 35.1 28.5 93,1 836
H11年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 29.2 32.6 27.4 89.2 519
理学 28.7 33.9 27.8 90.5 346
H12年
聴解 65点 読解 75点 文法 60点 合計 200 人数
経営 30.2 32.8 27.5 90.5 448
理学 28.3 32.6 26.9 87.7 371
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聴解 90点 扶欝 60点 文法 50点 合計 20 最高点 最低点 人数
# % 45.2 28.2 21.2 94-,_6 168 16 537
理 学 41.3 26.0 20.1 87.,9 156 22 347
(人数) H8美韓 l&一一経営 .凍草比較
2ー0
___,山.一."_.ーJ一_.,_.ー∫山.__｣鯵_ ≡L rL R
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ロ経営 ー ー 2 2 5ー ~38 64 9ー 96 110 5035 3ー 一一 5 3
暮理学 2 ー 6 14 23:62 70 78 52 2617 4 ー 1!
英語 M&fV
簿解 s.5歳 読解 75点 文法 60点 食酢 20 最高点 最低点 人数
経 営 23.0 34.3 27.4 84.5 4ー8 0 440
理 学 2一.3 31.7 24.7 7+7.8 2ー9 25 372
(人か H8美韓日&rVe営.埋草一o
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聴解 90点 諌解 60慮 文落_5:O-顔 合計 20 最高点 震低点 人数
経 営 40.4 2.9 21,4 84.+7 358 30 503
理 学金 棒 3=8,8 2.0 22.4 _83や_2 147 25 35ー
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聴解90点 娃解 60 文法 50点 含蓄ナ 20 最高点 最低点 人数
経 営 39.6 23,1 203 8､2.9 153 39 556
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英語=&lV
聴解 6.5点 韓解 75点 文法 60点 合計 2 最高点 最低点 人数
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経 営 40.9 2:3_<9 20.5 85.3 8ー1 9 475
･理 学 38,6 23.6 20.9 83.I 140 28 380
十人か H11黄韓t&一線尊 .-埋草比較
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英語=&lV
聴解65点 妹準 75点 文法60点 合計200 最高点 最低点 人数
経 営 .2.9.2 32.6 27.4 89.2 156 26 519
硬 筆 28.-7 33.9 27.8 90.5 5ー1 20 346
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聴解90歳 練解 60慮 文法 50点 食酢 20 最高点 薮億慮 人数
経 営 38.2 _21.2. 19.0 78.5 5ー7 24 540
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経 営 30.2 32.8 2.7.5 90.5 168 8 44-8
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英語Ⅰ&ⅠⅠ(537人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
168 120.0 1(派 1(施 93.0 80 80 68.0 16
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(440^) Aグレー ド(131人) Bグレー ド(197人) Cグレー ド(112人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成9年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(503人) Aグレー ド(150人) Bグレー ド(225人) Cグレー ド(128人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
158 107.2 94 95 83.4 72 72 60.7 30
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(514人) Aグレー ド(151人) Bグレー ド(234人) Cグレー ド(129人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成10年度
英語Ⅰ&IⅠ(556人) Aグレー ド(166人) Bグレー ド(250人) Cグレー ド(140人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
153 105.5 91 91 80.6 69 70 60.3 39
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(494人) Aグレー ド(148人) Bグレー ド(222人) Cグレー ド(124人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成11年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(475人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
181 110.7 96 96 83.7 69 73 58.7 9
英語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(519人) Aグレー ド(160人) Bグレー ド(241人) Cグレー ド(136人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
平成12年度
英語Ⅰ&ⅠⅠ(540^) Aグレー ド(161人) Bグレー ド(242人) Cグレー ド(137人)157 100.7 86 87 76.1 67 67 55.9 24
英 語ⅠⅠⅠ&ⅠⅤ(448^) Aグレー ド(134人) Bグレー ド(201人) Cグレー ド(113人)
最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点 最高点 平均点 最低点
168 117.2 103 102 89.0 75 75 61.6 8
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Ⅴ
大
橋
1
榎
本
中
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
松
村
1
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
ア
ン
ド
ラ
デ
イ
J
近
注
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
保
坂
J
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
斎
藤
(純
)*
科
学
技
術
英
語
Ⅰ/
ⅠⅠ
ア
ン
ドラ
デ
イ
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
青
山
k
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
斎
藤
(誠
)*
科
学
技
術
英
語
Ⅰ/
ⅠⅠ
深
谷
上
級
英
語
ⅠⅠ
/Ⅰ
Ⅴ
深
谷
1mn
? 〕
